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La nostra literatura guarda sorpreses
de tota mena. Entre els períodes d’or i els escriptors cano-
nitzats, hi ha un magnífic espai de temps al segle XX que
va veure néixer autèntics poetes, alguns d’ells oblidats a
causa de la sang i la repressió posteriors i d’altres obviats,
senzillament, per la manca d’un estudi aprofundit. Aquest
és en certa manera el cas de Ferran Soldevila, personatge
la dimensió poètica del qual no ha gaudit fins ara de
l’atenció que es mereix. Per sort, hi ha qui posa de relleu
aquesta mancança.
El figuerenc Enric Pujol, historiador i periodista, espe-
cialista i autor de diversos llibres sobre Ferran Soldevila,
recupera aquest vessant líric amb una Antologia poètica que
té el propòsit d’«oferir un tast de la seva poesia», alhora
que anima a (re)descobrir aquest intel·lectual des de la
seva condició de versificador. I és que si bé Soldevila ha
estat reconegut amb justícia com un dels historiadors i
assagistes més importants del segle passat, també cal rei-
vindicar el seu èxit com a dramaturg i poeta. No man-
quen les autoritats que donin fe de la seva qualitat literària
i, vist així per la crítica del seu temps, va ser admirat en la
seva joventut, entre d’altres, per Carles Riba, Jaume Bofill
i Ferro i, més endavant, per Joan Fuster, que el situa en
lloc remarcable entre els seguidors de la via oberta per
Josep Carner.
De l’extensa producció poètica de Soldevila, que
inclou diverses obres dramàtiques en vers, Enric Pujol tria
els poemes més significatius apareguts a la premsa en vida
de l’autor. Tal com s’adverteix al pròleg del volum, s’hi
apleguen també peces que responen al gust personal de
l’antòleg i de l’editor, Manuel Costa-Pau, tot i que sem-
pre preval la voluntat de presentar composicions de dife-
rents èpoques i temàtiques que mostrin el llarg itinerari
líric de Ferran Soldevila. El resultat són cinc apartats que
conjuminen amb encert cronologia i temàtica, i a través
dels epígrafs «Exili», «Càntics de mar, d’amor i de mort»,
«Poesia de combat», «Faules» i «La ruta invisible» tenim
l’oportunitat de resseguir tant l’evolució creativa com el
decurs vivencial del poeta. En l’antologia ambdós aspectes
conflueixen i acaben mostrant una predilecció creixent de
Soldevila per la llum, especialment per la dicotomia entre
els conceptes de claror i foscor, dia i nit, entre els colors
de les ombres i els blancs variats de l’hivern, el cel pàl·lid i
la natura. 
De fet, paisatge i record són omnipresents en tot el
recull. La naturalesa esdevé el marc dels versos, que
inclouen el sol i les estrelles, però també rius i rierols,
muntanyes i turons, valls i boscos. D’aquesta manera Sol-
devila ens situa entre els grans astres i els elements més
modestos de la terra, perquè és la natura la que, com a
poeta, el fa recordar: «No és l’enyorança ni el dol / qui
em duu ta memòria ingènua: / és l’aigua del rierol, / del
codonyer la flor tènue.» («Com la flor del codonyer»). El
record i el sentiment d’absència, conseqüències de la
natura, es presenten al final de l’antologia en forma de
versos elegíacs, tot un estat d’ànim que reflecteix la
peripècia vital de l’autor i que esdevé cíclic en lligar la
darrera part del poemari amb la primera.
Com a lectors, l’edició de part de l’obra poètica de
Ferran Soldevila es presenta com un «tast» necessari, i per
a la crítica literària és un estímul per estudiar formalment
la trajectòria lírica d’un dels intel·lectuals més importants
del nostre país.
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